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到了充分的体现。室内布置的密斯专门设计的
靠椅和平椅，舒展的体形与开放的建筑很相称，
由于造型优美后来得到流行，因而被称为“巴
塞罗那椅”。德国馆内除了这些精致的座椅外，
别无其它装饰系列，它们就是馆内惟一的展品。
菲利普·强森曾这样称赞“巴塞罗那”椅：“它
是密斯所设计的最漂亮的椅子，胜过任何一件
现代艺术品，每一个细节都无可挑剔，金属杆
的宽度和厚度以及相交处曲线弯曲的程度，皮
垫的厚度，装饰纽扣的大小，包边的比例等。对
细节的这些关注也同样体现在他追求“‘美与比
例’的建筑设计中。”
四、建筑与艺术的相互影响和交流|||
虽然本文只提到了建筑与椅子的关系，但
是我们从中可以看到，今天的建筑师已不再仅
仅局限于建筑设计，他们还活跃于雕塑、绘画、
家具设计、室内设计、环境设计等领域，甚至
还开始涉足产品设计、装置艺术、舞台设计等领
域。建筑与艺术的关系，是两者之间的相互影响
和交流，在许多时候并不是直接挪用，而是在观
念、媒介运用、审美敏感等许多方面的相互启
发和借鉴。
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